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Sur la solution d'6quations normales. 
Par H. GeeLmuydm. 
D'aprhs le procCd6 ordinaire pour la solution des 
equations qu'on obtient par la methode des moindres carrtes, 
tel qu'on le trouve p. e. amplement expos6 dans le livre 
d'oppolzer BLehrbuch der Bahnbestimmung der Planeten 
und Cometenc, on substitue la premiCre des inconnues, 
exprimee par les autres, dam toutes les equations suivantes, 
et ainsi de suite. Lorsqu'on peut se contenter du degr6 de 
precision que donne une rhgle-B-calcul, il est plus naturel 
de proceder d'une autre manihre qui abrkge le calcul. La 
regle-B-calcul ne donne en gCnCral plus de trois chiffres, 
mais il est facile d'en etendre I'exactitude par diverses 
artifices; ainsi pour une division on peut calculer de tete 
le premier ou les deux premiers chiffres du quotient et 
puis prendre le reste sur la rhgle ; si le premier chiffre 
valant du quotient est grand, on peut prendre SOD comple- 
ment B une unit6 decade en substituant au dividende la 
difference entre le diviseur et le dividende ; auasi pour une 
multiplication on peut souvent se servir du complement. 
Le proctd6 le plus naturel est dots de diviser 
chacune des equations normales par la valeur. numtrique 
Bem e r k unge n. 
Dec. 9. Luft nebelig. Comet schwach. Durchmesser I' f , unfassbare Conturen, granulirtes Aussehen, welches 
wahrscheinlich von sehr kleinen bedeckten Sternen herrtihrt ; Verdichtung, Kern, auf welchen eingestellt wurde ; es ist 
aber nicht unmtiglich, dass derselbe nicht der Cometenkern, sondern ein Sternchen ist. - Dec. 11. Luft schlecht. 
Comet sehr schwach, rund, etwa I/,,' Durchmesser, kein Kern ; mehrere kleine Lichtpunkte, welche wahrscheinlich kleine 
Sterne sind, blitzen bisweilen auf und erschweren die Pointirungea. 
resden 1 ece ber. r. . von rdt. 
Jan. 5. Comet ein blasser Lichtfleck von a' Ausdehnung, der nur mit grosser Anstrengung zu erkennen ist, bei 
etwas dunstiger Luft. - Jan. 6. Ein Stern IS"', welcher a' voraufgeht, stort die Beobachtung. Bei nebeliger Luft Beob- 
achtung ausserordentlich schwierig. 
Strassburg 1893 Jan. p .  H. Kobold 
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du coefficient de I'inconnue qu'on veut tliminer et qu'on 
peut choisir A volonte, et puis d'effectuer I'Climination par 
simple soustraction ou addition de deux equations qu'on 
peut aussi 'choisir A volonte, pourvu qu'on fasse le nombre 
ntcessaire de combinaisons independantes ; ainsi de suite 
jusqu'k ce qu'on finisse par une equatiou avec une seule 
inconnue. (S'il y a des equations qui ne contiennent pas 
toutes les inconnues, on peut de cette maniCre Cviter I'in- 
convenient d'introduire une inconnue dans une equation oh 
elle ne se trouve pas auparavant). Alors commence la 
partie des operations qu'on petit appeler le calcul retrograde, 
c'est-bdire la substitution de la derniQe inconnue dans 
I'une des equations qui contient I'avant-derniCre avec le 
'coefficient + I  ou -I ,  et ainsi de suite ; naturellement on 
choisit toujours I'equation oh les inconnues dejA determinees 
ont les plus faibles coefficients. 
Ordinairement il s'agit de determiner non seulement 
la valeur des inconnues, mais aussi leur poids relatif. I1 
est facile de mener le calcul vers ce but. Soient donnees 
n equations aux n inconnues x,  y . . .  : 
n , x + a o y + a , z + .  . . =  A 
b , x + b z y + b , z +  * . - =  B 
f i x + f i y + f a z + .  . . =  F 
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Si Yon commence par I'elimination de x ,  en divisant 
chaque Cquation par la valeur numtrique de al l  b l ,  . . .  
fi, on obtient, aprCs la combinaison de deux et deux 
equations, un nouveau s y s t h e  de n - I equations: 
gay + g 3 ~ +  * . . = G 
/c2y+&z+.  * * = H  
. . . . . . . . . . . . .  
oh les quantites GI H, . . .  sont des fonctions lineaires 
de deux des quantites A, R, . . .  (ou d'une seule, si une 
DU plusieurs des equations ( I )  ne contiennent pas x )  ; aprCs 
une nouvelle elimination on obtient n - 2 equations dont 
les termes A droite sont des fonctions lineaires de trois ou 
ce que la derniCre des inconnues se trouve exprimee par 
toutes ces quantites. Or en se rappelant que, si les 
equations (I)  sont des equations normales, le poids de x ,  
y,  a . . .  est exprimie par le reciproque des coefficients 
quatre des quantites A, B, . . . .  et ainsi de suite, jusqu'tt 
C I ~  . &, y3 . . .  dans les equations : 
x = a , A + a 2 B + a 3 C + .  . - +a,F 
y = @lA+&B+&C+. . +BnF 
= y 1 A + y a B + y 3 C +  * * ' + y n F  
voit qu'il suffit de conserver les symboles A, B, . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
on 
pendant tout le calcul et de ne substituer leurs valeurs que 
lorsqu'on en a besoin. Comme un contrale partiel on 
peut aussi faire le calcul des termes tt droite doublement, 
c'est-A-dire d'optrer non seulement avec les fonctions 
lintaires de A, B, + - ., mais aussi avec le chiffre equi- 
valent qu'on obtient en employant leurs valeurs dCs le 
commencement. Dans le calcul retrograde on peut omettre 
successivement celle des quantites A, B, . . .  dont le co- 
efficient a dejA servi A determiner le poids d'une inconnue; 
mais en les conservant toutes jusqu'A la fin, on obtient un 
contrale final pour la determination des poids, aussit8t 
qu'on ait contrale la determination des inconnues par la 
substitution de leurs valeurs dans les equations (I). 
Si Yon cherche les expressions generales des coeffi- 
trouve par le calcul direct, on trouve une expression trbs- 
simple pour le dernier et aussi pour l'avant-dernier, mais 
pour les autres la complication va en croissant avec Ie 
nombre des inconnues. Pour le calcul on n'en a pas besoin. 
cients a,, &, . . .  en fonctions des coefficients qu'on a 
H. Geehnuydpn. Christiania 1892 nov. 12. 
Ueber eine plotzliche Aenderung irn Aussehen ders Cometen 1892 III (Holmes). 
Die Centralstelle erhielt am 16. d. M. Abends 9 Uhr folgendes Telegramm aus Wien: 
BComet Holmes soeben 9 Uhr gleicht Fixstern achter Grosse mit Nebelhiille von 2 0  Bogensecunden 
Durchmesser. Palisa. a 
Diese merkwtirdige Beobachtung wurde sofort durch Telegramm weiter gegebeo. 
Gleich darnach klarte sich hier der Himmel fur kurze Zeit auf und Prof. Lamp konnte die Beobachtung von 
Dr. Palisa bestatigen, ohne dass indessen eine Positionsbestimmung erlangt werden konnte. 
Kiel 1893 Jan. 17 .  A'Y. 
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